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Permanent magnet
Lower cross head
 Magnetostrictive
 material rod
Upper cross head
Fe-Ga-10mm
Fe-Ga-20mm
Terfenol
Pick-up coil
Strain gage
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